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Catatan penilaian artikel oleh Reviewer 1 : 
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur : Saya melihat bahwa artikel yang telah diterbitkan pada jurnal cosmogov 
sudah sesuai dengan focus and scope bidang ilmu pemerintahan, karena membahas mengenai persepsi 
masyarakat pada money politic disaat kampanye pemelihan kepala Daerah. 
2. Ruang lingkup dan  kedalaman : Pembahasan yang diungkapkan oleh penulis meliputi kegiatan-kegiatan 
kampanye yang sering dikaitkan dengan money politic oleh PASLON. Penulis sudah sangat baik mengulas kegiatan-
kegiatan money politic dalam aspek persepsi masyarakatnya, dari hasil artikel tersebut ditemukan bahwa 
masyarakat bila diberikan uang untuk memilih PASLON seringkali menolak dan cenderung tidak peduli pada calon 
tersebut. 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Metode yang dipilih dalam menulis artikel ini ada baiknya 
menggunakan analisis nvivo mengingat penulis mengulas mengenai persepsi dari masyarakat / dinamika 
masyarakat. 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Penulis sudah sangat sesuai dengan template naskah yang diterbitkan pada 
jurnal comogov yang meliputi abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan dan simpulan. 
5. Indikasi Plagiasi : setelah ditunjukan pada memiliki nilai 18% 
6. Kesesuaian Bidang Ilmu : Melihat keahlian dalam bidang penulis seringkali meneliti terkait dengan rumpun politik 
pemerintahan oleh karena itu penulis sudah sesuai menerbitkan naskah di cosmogov dan sesuai dengan bidang 
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Catatan penilaian artikel oleh Reviewer 2 : 
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur : Tulisan yang telah diterbitkan pada jurnal cosmogov sudah sesuai dengan 
kaidah keilmuan yaitu IMRAD (Introduction, Method, Result, Analys, Discussion). 
2. Ruang lingkup dan  kedalaman : Pada artikel yang telah diterbitkan ini penulis lebih banyak mengungkapkan 
persepsi masyarakat pada kegiatan money politics yang dilakukan oleh kandidat Kepala Daerah, kemudian penulis 
juga mengungkapkan dampak sosial pada masayrakat yang terlibat dalam kegiatan money politics tersebut. 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Dalam pemilihan metode penulis sudah baik dengan 
menggunakan metode kualitatif, namun sesuai dengan saran dari reviewer 1 yaitu kedepan dalam penulisan 
artikel dan analisis baiknya menggunakan metode yang tepat mengukur dinamika masyarakat. 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Melihat naskah-naskah yang telah diterbitkan pada jurnal COSMOGOV 
selalu melakukan review pada setiap terbitan, contohnya pada kelengkapan unsur naskah yang memuat 
Intoduction, Method, Result and Analys, Conclusion 
5. Indikasi Plagiasi : Setelah dilakukan screening plagiat 18 % 
6. Kesesuaian Bidang Ilmu : Melihat naskah yang telah diterbitkan tersebut sudah sesuai dengan bidang ilmu 
penulis, karena mengungkapkan terkait dengan money politic disaat Pemilu Kepala Daerah. 
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